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氏 名 学年 指等教官 研究テーマ
栗田博之 D5 大将秀行 ニホンザルにおけるア
カンボウの成長と死亡
率について
田代杓子 D4 加納隆至 アフリカ大型玩人損の
採食生態
伊藤浩介 D3 小鴨群三 霊長類の性格の生物学
的研究
泉 明宏 D3 小嶋群三 霊長類の聴覚
大平桝司 D3 林 品治 霊長類脳発達における
神経栄養因子受容体の
分子生物学的研究
竹元博幸 D3 上原孤刀 野生チンパンジーの採
食生態
松原 幹 D3 上原m刀 野生ニホンザルの交Ii
職術と採企暇術の関連
水谷俊明 D3 松沢哲郎 市Jilコミュニケーショ
ンにおけるP道北唄の
役割




長谷川由香子 D2 平井啓久 大脳基底核一視床ルー
プのシステム
早川祥子 D2 上原血刀 野生ニホンザルの繁殖
戦略に関する研究
平田 聡 D2 松沢哲郎 チンパンジーの社会的
知性
船越美校 D2 大将秀行 ニホンザルの採食生態
と保全
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